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usmjerena na spomenike narodnog graditeljstva čije stanje i kvantiteta u 
Hrvatskoj traže ozbiljna razmišljanja. Precizno je definiran termin i 
tipologija muzeja na otvorenome, a istaknuto je i različito značenje eko- 
muzeja. Potom je iznesen opsežan i dragocjen pregled europskih muzeja 
na otvorenome. Mogućnost realizacije sličnog projekta u Hrvatskoj 
pronađena je u prostoru sadašnjega Rekreativnog centra “Podravke”, gdje 
bi se inventivno i suvremeno prezentiralo graditeljstvo Podravine.
Velkovski, Ljiljana. Hrvatski povijesni muzej. Zagreb, 1992., str. 44, 
prilozi.
U središtu ovog rada je muzejska institucija koja je u posljednje vrijeme 
doživjela kako organizacijske (pridruživanje Muzeja revolucije) tako i 
arhitektonske (obnova u tijeku) promjene. Opisan je nastanak muzeja, 
analiziran je njegov reprezentativni sklop kao i trenutačna sanacija i 
zahvati. Potom su predstavljene postojeće zbirke, pobrojani svi načini 
fizičke zaštite muzejskog fundusa te osvijetljeno komunikacijsko djelovanje 
muzeja. Osobito važnim valja smatrati popis svih publikacija: kataloga 
zbirki, izložaba, knjiga, predavanja i vodiča.
Vujić, Žarka. Umjetnička slika kao muzejski predmet. Zagreb: 1988., str. 
31.
Umjetničkoj slici kao muzejskom predmetu pristupilo se poštujući 
temeljne stavove Z. Stranskog o trima muzeološkim teorijama. Tako je 
obrađena muzealnost umjetničkog djela (identificiranje i odabir), zbirni 
fond umjetnine i komuniciranje umjetničke slike kao muzejskog predmeta. 
Teoretsko promišljanje potkrijepljeno je konkretnim primjerima iz fundusa 
Strossmayerove galerije. U zaključku je nagoviješten nov odnos prema 
umjetničkim djelima kao i upotreba kompjutorske tehnologije u 
umjetničkim muzejima.
Primljeno: 13. 6. 1994.
D O M O V IN S K I R A T
Katalozi izložbi u knjižnici Muzejskog 
dokumentacionog centra
Snježana Radovanlija 
Muzejski dokumentacioni centar 
Zagreb
GRADITELJSKA BAŠTINA I NJEZINA OBNOVA / tekst Nada Gjetvaj... (et ah). - Zagreb : 
Etnografski muzej, 1992. - 19 str. ; 21 cm
Sažetak: Izložba održana u Etnografskom muzeju, Zagreb daje kraći osvrt na najznačajnije 
oblike narodnog graditeljstva onih dijelova Hrvatske koji su najviše nastradali u ratu.
NUŠTAR - VINKOVCI : izložba fotografija ratnog razaranja / predgovor Ante Miljak , Mirko 
Hunjadl. - Rijeka : Moderna galerija, 1992. - 5 str. ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane 26.03.-03.04.1992. u Modernoj galeriji Rijeka
KREŠIMIR NOVAK : da rata ne bude ... / Antun Sopić. - Varaždinske Toplice : Zavičajni 
muzej, 1992. - presavitak ; 21 cm
Sažetak: Katalog izložbe slika održane 19.02.-02.03.1992. u Zavičajnom muzeju Varaždinske 
Toplice.
TEODOR GORIČANEC : fotografije i video zapisi iz domovinskog rata / predgovor Zlatko 
Mehun. - Varaždinske Toplice : autor, 1992. - presavitak ; 21 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane od 4. do 23. prosinca 1992. u Varaždinskim Toplicama.
VLADIMIR MIČETIĆ : ranjeni pejzaž / tekst Josip Palada, Dragutin Pasarić. - Kutina : 
Muzej Moslavine, 1992. - (16) str. : ilustr. ; 20 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane u travnju 1992. u Galeriji Muzeja Moslavine Kutina
MARKO PERIĆ : izložba fotografija / tekst Petar Strgar. - Đakovo : Skupština općine 
Đakovo, 1992. - presavitak ; 21 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane u Spomen-muzeju biskupa J.J. Strossmayera u Đakovu.
MARKO ŽIVKOVIĆ / (predgovor Vlastimir Kusik ; fotografije Marin Topić ; prijevod na
njemački Marlena Balentović). - Đakovo : Dijecezanski muzej Đakovo, 1992. - (16) str. : 
ilustr. ; 28 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane lipanj/srpanj 1992. u Spomen muzeju biskupa J:J. 
Strossmayera, Đakovo. Slikarstvo Marka Živkovića metaforički iskazuje tjeskobu i strah, 
izvjesnost življenja i neizvjesnost vremenskoga.
JOSIP GREGURIĆ : XXV. samostalna izložba slika, pastela i crteža / predgovor Gordana 
Kovačić. - Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 1992. - (8) str. : ilustr. ; 21 cm
SLIKE RATA : foto-zapisi koprivničkih gardista / predgovor Mladen Pavković. - Koprivnica : 
Muzej grada Koprivnice, 1992. - (8) str. : ilustr. ; 23 cm
IVO VRTARIĆ : Hrvatska Nature Morte 1991 / predgovor Guido Quien. - Zagreb : Galerija 
“Zvonimir”, 1992. - 19 str. : ilustr. ; 31 cm 
Tekst usporedo na hrv., engl., njem. i tal. jez..
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Sažetak: Katalog izložbe održane 08.04.-19.04.1992. u Galeriji “Zvonimir” Zagreb te 15.05.-
15.06.1992. u Domu kulture Pazin. Fotografije ranjene prirodne baštine.
G R G O  FISTONIĆ : izložba skulptura “Istina o Hrvatskoj” / predgovor Damir Dumanić. - 
Trogir : Muzej grada Trogira, 1992. - presavitak ; 21 cm
AN TIRATN I P LA K A T  / Damir Barešić. - Karlovac : Gradski muzej Karlovac, 1992. - 
presavitak ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane travanj/svibanj 1992. u Gradskom muzeju Karlovac.
A L K E R  Z A  D U B R O V N IK  I V U K O V A R  / predgovor Damir Grubić ; fotografija Višnja 
Serdar. - Karlovac : Gradski muzej Karlovac, 1992. - 16 str. : ilustr. ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane 21.10.-08.11.1992. u Gradskom muzeju Karlovac. A L K E R  - 
antiratna likovna keramička radionica organizirana je sa slijedećim programom: izrada djela 
koja će se prodavati u korist postradalih u ratu, izrada djela kao izraz solidarnosti i poklon 
Vukovaru i Dubrovniku te izrada djela za poklon u znak zahvalnosti ličnostima i institucijama 
koje su pomogle Hrvatskoj.
PLATN O  M IR A  : likovni izraz brodskih slikara u ratnoj godini 1991/92. / predgovor Đurđa 
Vilagoš. - Slavonski Brod : Muzej Brodskog Posavlja, 1992. - presavitak : ilustr. ; 21 cm
Sažetak: Slikari koji su oslikali P LA TN O  MIRA: Đurđa Vilagoš, Željka Perković, Predrag 
Goli, Krunoslav Kern, Radovan Svilar, Josip Šimić, Ivan Šeremet, Zlatko Kuhar, Ranko 
Stajić, Ivica Katić, M ilan Plazibat, Antun Mirković,
RATN E  FO TO G R A FIJE  108. B R IG A D E  ZNG. - Slavonski Brod : Muzej Brodskog Posavlja, 
1992. - presavitak ; 30 cm
Sažetak: Izložba ratne fotografije održana u lipnju 1992. u Muzeju Brodskog Posavlja,
Slavonski Brod. Izloženi su radovi ratnih snimatelja Darka Jankovića i Ivana Brezića.
EU R O PA  92. - Slavonski Brod : Muzej Brodskog Posavlja, 1992. - 14 str. : ilustr. ; 30 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez..
Sažetak: Katalog izložbe održane u lipnju 1992. u Berkel-Enschot. Katalog sadrži kratki 
historijat Slavonskog Broda s ilustrativnim materijalom o uništavanju kulturnih dobara tokom 
domovinskog rat.
A K V ARELISTIČ KA  KO LO N IJA  “SAVA” SLAVONSKI BRO D  1980.-1991. : izbor iz fundusa / 
Sanja Cvetnić ; fotografije Dražen Kalenić. - Slavonski Brod : Muzej Brodskog Posavlja, 1992. 
- (28) str. : ilustr. u boji ; 22 cm
Sažetak: Katalog izložbe likovne kolonije “Sava” održane u Zagrebu.
HRVATSKI U M JETN IC I Z A  SLAVONSKI BRO D  : IZ LO ŽBA  I AUKCIJA  = Die Kroatische 
Kuenstler fuer Slavonski Brod : Ausstelung und Auktion / (autori izložbe i kataloga Ivanka 
Bunčić... et al. ; prijevod na njemački Mihajlo Stojković). - Slavonski Brod : Muzej Brodskog 
Posavlja, 1992. - 37 str. : ilustr. ; 30 cm 
Tekst usporedo na hrv. i njem. jeziku.
Sažetak: Katalog izložbe održane 4.septembra-ll.rujna 1992. u Markthalle Moderne Kunst, 
Stuttgart. Izložba dvadesetak istaknutih hrvatskih umjetnika sa ciljem upozorenja i upoznavanja 
svjetske javnosti sa situacijom u ratnoj Hrvatskoj.
PR E D R A G  ŠIMIĆ : oči istine / predgovor Krešimir Ivanček. - Bjelovar: Gradski muzej 
Bjelovar, 1992. - presavitak : ilustr. ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane od 9.1istopada do 20.1istopada 1992. u Galeriji Gradskog 
muzeja Bjelovar. Izložba je posvećena bjelovarskim borcima palima u domovinskom ratu.
G R EG O IR E  M A IS O N N EU V E  / predgovor Krešimir Ivanček. - B jelovar: Gradski muzej 
Bjelovar, 1992. - presavitak : ilustr. ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane od 18.srpnja do 25.srpnja 1992. u Galeriji Gradskog muzeja 
Bjelovar. Izložene su fotografije francuskog autora Gregoirea Maisonneuvea koje dokumentiraju 
ratnu stvarnost Hrvatske.
SANJAM  O M IR U  = I dream of Peace / predgovor Edith Simmons , Branka Palešćak. - 
Zagreb : Hrvatski školski muzej, 1992. - 12 str. ; 30 cm
Sažetak: Izložba je organizirana u suradnji UNICEF-a i Hrvatskog školskog muzeja u Zagrebu 
gdje je i održana izložba dječjih radova od 15.12.1992. do 07.01.1993. godine.
PAPIR, BOJE, KIST I R A T : izložba likovnih iskaza hrvatske djece o domovinskom ratu / 
(predgovor Ivan Vavra, tekst Dora Bošković, Elizabeta Serdar, Dubravka Galoić). - Zagreb : 
Hrvatski školski muzej , 1992. - 10 str. ;\30 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane od 18.ožujka do 9.travnja 1992. u Hrvatskom školskom 
muzeju, Zagreb. Izložba prezentira dječje likovne iskaze o domovinskom ratu.
ICH  H A B E  ANG ST : Ausstellung der Zeichnungen der kroatischen Kinder/ predgovor Ivan 
Vavra. - Zagreb : Hrvatski školski muzej, 1992. - 9 str. : ilustr. ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane 26.02.-05.03.1993. u Beču.
SLIKE RATA  : izložba fotografija / predgovor Branka Hlevnjak. - Trakošćan : Dvor 
Trakošćan, 1992. - presavitak : ilustr. ; 23 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane 30.05.-14.06.1992. u Galeriji Trakošćan.
RATNI XIII. B IEN N A LE  S LAVO N ACA  : slikarstvo, kiparstvo, grafika, primijenjena umjetnost 
/ tekstovi Vlastimir Kusik , Zlatko Kramarić , Bogdan Mesinger. - Osijek : Galerija likovnih 
umjetnosti, 1992. - (56) str. : ilustr. ; 22 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane od prosinca 1992. do siječnja 1993. u Galeriji likovnih
umjetnosti Osijek.
OSJEČKI RATNI A T E L IE R  91. / predgovor Vlastimir Kusik. - Osijek : Galerija likovnih 
umjetnosti, 1992. - (12) str. : ilustr. ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe prezentira djela likovnih umjetnika (Đuro Adžić, Vladimir Džanko, 
Boro Ivandić, Josip Karedžić, Branimir Kusik, Marijan Sušac, Ratko Žaja, Marko Ž ivković, 
Franjo Molnar, Marin Topić) koja su nastala prije, tijekom i poslije ratnih zbivanja u Osijeku.
H E LE N  SH EEH AN  : Osijek - Vukovar, 14.siječnja 1993. / tekst Helen Sheehan. - Osijek : 
Galerija likovnih umjetnosti, 1993. - presavitak ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane u Galeriji likovnih umjetnosti, Osijek. Irska autorica izlagala 
je ratne fotografije načinjene u Vukovaru i Osijeku.
K RO ATIEN  ...IN Z U K U N FT  M IT  UNS : Slawonien und Baranja / text Silvio Foretić... (et 
al.). - Osijek : Galerija likovnih umjetnosti, 1992. - 37 str. : ilustr. u boji ; 30 cm 
Tekst na njem. jez..
Sažetak: Katalog izložbe održane u Koelnu uz reprodukcije 12 autora i njihove biografije 
sadrži i dokumentarne materijale o ratnim zbivanjima u Slavoniji i Baranji.
K IE FE R  : molitva za domovinu za mir / izložba i katalog Vladimir Džanko. - Osijek : 
Galerija likovnih umjetnosti, 1992. - 8 str. ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane u srpnju 1992. u Galeriji likovnih umjetnosti, Osijek.
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DJECA U RATU I POSLIJE RATA : izložba dječjih likovnih radova / tekst Vinko Ivić...(et
al.) ; prijevod na engl. Vlatka Ivić, - Osijek: Galerija likovnih  umjetnosti, 1993. - (24) str. :
ilustr. ; 21 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane 24.veljače - 13.ožujka 1993. u Galeriji likovnih umjetnosti 
Osijek
GORAN VRANIĆ : portreti branitelja / predgovor Vladimir Maleković. - Zagreb : Muzej za 
umjetnost i obrt, 1992. - (16) str. : ilustr. ; 24 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane 20.10.-08.11.1992. u MUO Zagreb.
SUVREMENI HRVATSKI KIPARI = Contemporary Croatian Sculptors = Zeitgenoessische 
Kroatische Bildhauer / predgovor Vladimir Maleković ; fotografija Goran Maleković. - Zagreb 
: Muzej za umjetnost i obrt, 1992. - 23 str. : ilustr. ; 32 cm
Tekst usporedo na hrv., njem. i engl. jeziku.
Sažetak: Katalog izložbe održane od 30.svibnja do 12.1ipnja 1992. u MUO Zagreb. Izložena 
su djela koja umjetnici i Ljevaonica umjetnina “Ujević” poklanjaju invalidima domovinskog 
rata.
GOLAĆ / (predgovor Đuro Vanđura, Biserka Velić ; fotografija Fedor Ličina). - Gospić : 
Muzej Like, 1993. - (8) str. : ilustr. ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane 18.05.-30.05.1993. u Muzeju Like, Gospić. Slike ratnog 
pejzaža, borbe dobra i zla.
NINO VRANIĆ : slike iz Broda / predgovor Mato Artuković ; prijevod na engl. Ana 
Matković, prijevod na njem. Ljiljana Čavić. - Slavonski Brod : Muzej Brodskog Posavlja, 1993. 
- (16) str. : ilustr. ; 22 cm 
Tekst usporedo na hrv., njem. i engl. jez..
Sažetak: Katalog izložbe održane održane u listopadu 1992. u Muzeju Brodskog Posavlja, 
Slavonski Brod.
PRVE DONACIJE LIKOVNIH UMJETNIKA ZA GRAFIČKU ZBIRKU MUZEJA 
VUKOVARA U PROGONSTVU : izložba / Ružica Marić, Stana Radošević. - Zagreb : 
Gradski muzej Vukovar. - 20 str. ; 31 cm
Sažetak: Mapa-katalog donosi popis radova poklonjene grafičke zbirke Muzeju Vukovara u 
progonstvu, Zagreb.
IZLOŽBA PRVE DONACIJE LIKOVNIH UMJETNIKA HRVATSKE ZA MUZEJ 
VUKOVARA U PROGONSTVU / predgovor Božo Biškupić. - Zagreb : Gradski muzej 
Vukovar, 1993. - 13 str. ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane u Muzeju MIMARA, Zagreb
veljača/ožujak 1993. Izložba je održana uz inicijativu osnivanja Muzeja Vukovara u progonstvu.
DEJA VU : Rat u Hrvatskoj 1941..., 1991. : slike, crteži, grafike, skulpture, fotografije, video 
/ tekstovi Branko Cerovac... (et al.) ; fotografije Iztog Žorž. - Rijeka : Moderna galerija,
1991
DISTRUZIONI BELLICHE DEI BENI CULTURALI : mostra fotografica / (predgovor) Erna 
Toncinich. - Rijeka : Moderna galerija, 1992
HRVATSKI RATNI PLAKAT / predgovor Daina Glavočić-Baumann. - Rijeka : Moderna 
galerija, 1992
ZA OBRANU I OBNOVU HRVATSKE = For Defence and Renewal of Croatia /
(predgovor) Feđa Vukić, Marijan Susovski; fotografije Stanko Vrtovec ; prijevod na engleski 
Vilma Ožbolt. - Zagreb : Umjetnički paviljon, 1991. -101 str. : ilustr. pretežno u boji ; 32 cm
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
Sažetak: Katalog izložbe održane studenog 1991. u Umjetničkom paviljonu Zagreb. Izložba 
angažirane vizualne poruke - plakata, izrasla iz trenutačnih tragičnih okolnosti rata danas u 
Hrvatskoj.
MAPA - OSIJEK : dar likovnih umjetnika Hrvatske Osijeku u ratu 1991/92. / tekst Jelica 
Ambruš ; fotografija Marin Topić. - Osijek : Galerija likovnih umjetnosti, 1993. - 35 str. : 
ilustr. ; 24 cm
Sažetak: Dvadeset sedam likovnih umjetnika darovalo je po jedno djelo gradu Osijeku u znak 
podrške za ustrajanost u vrijeme rata u Hrvatskoj.
DJECA U RATU : izložba dječjih likovnih radova / (tekst) Dora Bošković, Elizabeta Serdar.
- Zagreb : Hrvatski školski muzej, 1993. - 15 str. : ilustr. ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe dječjih radova održane u Hrvatskom školskom muzeju, Zagreb 
(lipanj/kolovoz 1993.). Izloženi dječji radovi nastali su na poticaj i poziv s temom “Agresija i 
rat u mojoj domovini Hrvatskoj”.
ŽIVOT UMJETNOSTI 1991 : izložba / predgovor Zdravko Poznić. - Zagreb : Hrvatsko 
društvo likovnih umjetnika Zagreb, 1991. - (6) str. : ilustr. ; 30 cm. - (Hrvatski umjetnici za 
mir 1992)
Sažetak: Katalog izložbe održane 16.12.-20.12.1991. u Salonu galerije Karas, Zagreb. Na 
izložbi su svojim radovima sudjelovali Boris Demur, Slavomir Drinković, Vladimir Gudac, 
Zlatko Keser, Ivan Kožarić, Ferdinand Kulmer, Ivan Lesiak, Antun Maračić, Ratko Petrić i 
Branko Ružić. Umjetnici se slikom, kipom, crtežom, instalacijom i objektima angažiraju protiv 
totalitarizma i genocida.
TOMISLAV GOTOVAC : point black / urednik Zdravko Poznić ; fotografije Sarah Gotovac. - 
Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb, 1991. - presavitak : ilustr. ; 30 cm. - 
(Hrvatski umjetnici za mir 1992)
Sažetak: Katalog izložbe održane 31.01.-13.02.1992. u Salonu galerije Karaš, Zagreb. Izvođenje 
antiratnih grafita pred publikom.
BANE MILENKOVIĆ : maske / predgovor Hrvoje Koržinek ; prijevod H. Heffer. - Zagreb : 
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb, 1991. - presavitak : ilustr. ; 30 cm. - (Hrvatski 
umjetnici za mir 1992)
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez..
Sažetak: Katalog izložbe održane 14.02.-29.02.1992. u Salonu galerije Karaš, Zagreb. Izloženi 
radovi nastali u ALKER-u (Antiratna likovna keramička radionica).
MIRSAD BEGIĆ : skulpture crteži / predgovor Meta Gabršek-Prosenc. - Zagreb : Hrvatsko 
društvo likovnih umjetnika Zagreb, 1992. - presavitak : ilustr. ; 29 cm. - (Umjetnici za mir 
1992)
Sažetak: Katalog izložbe održane u Salonu galerije Karas 03.03.-20.03.1992.
BRANIMIR ČERNOŠ : slike / predgovor Ljerka Mifka ; prijevod na engleski Tvrtko Černoš.
- Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb, 1992. - (6) str. : ilustr. ; 30 cm. - 
(Hrvatski umjetnici za mir 1992)
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez..
Sažetak: Katalog izložbe održane 24.03.-07.04.1992. u Salonu galerije Karaš, Zagreb.
BOGUMIL CAR : ratni ciklus 1914-1918. : iz zbirke dr. Josipa Kovačića / predgovor Tonko 
Maroević. - Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 1992. - (8) str. : ilustr. ; 24 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane 30.02-13.02.1992. u Galeriji Koprivnica. U ratnom ciklusu 
Bogumila Cara prepoznaje se tematska sličnost s ratnom stvarnošću 90-ih godina u Hrvatskoj.
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IZLOŽBA POKLONJENIH DJELA S 1. LIKOVNIH SUSRETA TRAGOM “ZEMLJE” / 
predgovor Marija Špoljar. - Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 1992 . - 7 str. : ilustr. ;
30 cm
Izvanredan broj prvog hrvatskog vojnog lista GARDIST.
Sažetak: Katalog izložbe održane u Galeriji Koprivnica od 7.ožujka do 21.ožujka 1992.
DAMIR FABIJANIĆ : plodovi zla = The grapes of evil / (predgovor Feđa Vukić). - Velika
Gorica : Galerija Galženica, 1992. - (12) str. : ilustr. ; 27 cm
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez..
Sažetak: Katalog izložbe održane 02.-21.04.1992. u Galeriji Galženica, Velika Gorica. Ratni 
fotografski motivi postaju u Fabijanićevom izboru simbol stradanja i patnji.
POKUPSKO 1991. / (tekst Višnja Huzjak... et al. ; prijevod Martin Doolan... et al.). - Velika
Gorica : Muzej Turopolja, 1991. - (32) str. : ilustr. ; 29 cm
Tekst usporedo na hrv., engl. i njem. jez..
Sažetak: Katalog izložbe održane od 15.prosinca 1991. do 30.siječnja 1992. u Muzeju 
Turopolja, Velika Gorica. Katalog obuhvaća tekstove više autora o povijesti Pokuplja, o 
oštećenim sakralnim objektima, kulturnim dobrima itd. Publikacija donosi i dokumentarne 
fotografije.
SISAK ZA SLOBODU MIR OBNOVU 1992 / Zoran Burojević... (et al.). - Sisak : Muzej 
Sisak, 1992. - presavitak ; 21 cm
Sažetak: Dobrotvorna izložba održana u suradnji sa Centrom za kulturu “Vladimir Nazor” i 
“Jedinstvo”.
RANJENI HRVATSKI GRADOVI U MEMORIJI URBANISTIČKOG INSTITUTA 
HRVATSKE : svijest i sjećanje podloga za budućnost / predgovor Vlado Gotovac. - Sisak : 
Ministarstvo za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i stambeno komunalnih djelatnosti, 1992. - 
(20) str. : ilustr. ; 30 cm
Sažetak: Katalog dokumentarne izložbe održane u Muzeju Sisak. Katalog sadrži popis ratom 
zahvaćenih hrvatskih gradova (Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Hrvatska Kostajnica, Karlovac, 
Nova Gradiška, Novska, Osijek, Otočac, Petrinja, Sisak, Slavonski Brod, Šibenik, Valpovo, 
Vinkovci, Vukovar, Zadar). Svaki ranjeni grad popraćen je dokumentarnom fotografijom i 
kratkim historijatom njegova nastanka i razvoja.
SISAK : razaranje i zaštita spomenika kulture : prva linija fronte / predgovor Đurđica 
Cvitanović. - Zagreb : Muzejsko-galerijski centar , 1992. - (18) str. : ilustr. ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane 15.03.-31.03.1992. u Muzeju Sisak. Izložena je dokumentacija 
nastala tijekom najžešćih napada na sisačko područje.
IZLOŽBA “KALVARIJA HRVATSKE SLOBODE” / (predgovor Zlata Ribar). - Jastrebarsko : 
Narodno sveučilište, 1991. - presavitak ; 25 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane od 11. do 19. listopada 1991. u prostorijama Narodnog 
sveučilišta Jastrebarsko. Članovi Likovnog društva “Ljubo Babić” pretočili su na svoja platna 
svu ljubav, bol, vapaj i ponos darujući dio sebe Hrvatima prognanima sa svojih ognjišta.
JOSIP PETRIĆ & GORAN PICHLER : ratna fotografija 1991. / (tekst Vlastimir Kusik). - 
Osijek : Galerija likovnih umjetnosti, 1992. - (6) str. ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe ratnih fotografija održane u ožujku 1992. u Galeriji likovnih 
umjetnosti Osijek. Izložba prezentira fotografije ratnih fotoreportera i vizualni je dokument 
ratnog stradanja.
DŽANKO : Slavonia-Croatia a.d. 1991. / (tekst Milivoj Polić). - Osijek : Sveučilište Josipa 
Jurja Strossmayera, 1991. - presavitak ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe hrvatskog slikara Vladimira Džanka s tematikom ratnih razaranja u 
S lavon iji.
HRVATSKI UMJETNICI HERCEG-BOSNI / (predgovor Josip Depolo ; fotografija Stanko 
Vrtovec...et al.). - Zagreb : Muzejsko galerijski centar, 1992. - 51 str. : ilustr. ; 24 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane srpanj/kolovoz 1992. u Muzejsko galerijskom centru, Zagreb. 
Poklonjena djela tridesetak hrvatskih umjetnika jezgra su za osnivanje budućeg muzeja 
hrvatske umjetnosti u Mostaru.
KRIEGSZERSTOERUNGEN IN DER ZAGREBER ALSTADT GRIČ : die Folgen des 
Luftangriffes vom 7. Oktober 1991. - Zagreb : Muzej grada Zagreba, 1991. - presavitak : 
ilustr. ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane od 12. do 29. prosinca 1991. godine u Beču (Otto-Wagner- 
Pavillion). Svjetska javnost je upoznata s posljedicama raketiranja Banskih dvora u Zagrebu 7. 
listopada 1991.godine.
RATNI ZARISI : izložba karikatura Ivana Šarića / (predgovor Tonko Maroević). - Zagreb : 
Muzej grada Zagreba, 1991. - (14) str. : ilustr. ; 24 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane od 20. prosinca 1991. do 15.siječnja 1992. u Muzeju grada 
Zagreba. Rat u karikaturi Ivana Šarića.
OČI ISTINE : IVAN LACKOVIĆ CROATA : Stop the war in Croatia / (predgovor Josip 
Depolo). - Slavonski Brod : Muzej Brodskog Posavlja, 1991. - (12) str. : ilustr. ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe (anti)ratnih crteža Ivana Lackovića Croate održane u Slavonskom 
Brodu.
GOSPIĆ OBRANJENI GRAD 1991.-1992. : izložba / tekst Branko Plećaš, Marija Stopić, Ivan 
Vlainić ; fotografija Ranko Šimić. - Gospić : Odbor za prezentaciju ratnih razaranja u 
Gospiću : Muzej Like, 1992. - (112) str. : ilustr. ; 30 cm
Sažetak: Katalog sadrži tekstove o povijesnom razvoju grada Gospića do ratnih zbivanja 1991./ 
92. godine koja su popraćena fotografskim dokumentarnim materijalom.
GLIGOREVIĆ, Ljubica Sačuvano narodno blago Nuštra / tekst Ljubica Gligorević. - Vinkovci 
: Gradski muzej Vinkovci, 1993. - 29 str. ; 24 cm 
Literatura. - Summary.
Sažetak: Katalog izložbe održane 05.04.-14.04.1993. u Galeriji Gradskog muzeja Vinkovci. 
Izloženi su predmeti tradicijske kulture sačuvani od ratnih razaranja tokom domovinskog rata.
VUKOVAR I VINKOVCI U DOMOVINSKOM RATU / (tekst Ružica Marić, Katica 
Čorkalo). - Koprivnica : “Podravka”, 1993
CRTEŽI S RATIŠTA / (predgovor Predrag Haramija ; prijevod Željko Novačić ; fotografija 
Goran Kos, Franjo Tvrdi). - Zagreb : Kabinet grafike HAZU, 1993
O LIJEPA, O DRAGA. O SLATKA... : prezentacija likovnog stvaralaštva djece osnovnih 
škola Novog Zagreba / (organizacija izložbe Julijana Repušić, Ljiljana Palčec). - Zagreb : 
Centar za kulturu Novi Zagreb, 1992. - (8) str. ; 23 cm
KREŠIMIR BORAŠ / (predgovor Višnja Slavica Gabout). - Zagreb : Centar za kulturu Novi 
Zagreb, 1992. - (8) str. : ilustr. ; 21 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane od 20.10. do 08.11. 1992. u Galeriji Spektar, Zagreb.
OSIJEK 91. : Osijek će uvijek biti Osijek : slikarstvo, kiparstvo, urbanizam, arhitektura / 
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S U M M A R Y
H o m e l a n d  W a r  
C a t a l o g u e s  f o r  E x h i b i t i o n s
by Snježana Radovanlija
The author presents the bibliography o f 75 catalogues in M D C  library on 
the subject o f Homeland War, published by Croatian museums and galleries 
during 1992 and 1995.
SVJETLOPISOM O RATU : izložba Ivana Oršulića / (autor postava izložbe i kataloga 
Marija Karlovčan-Subić). - Nova Gradiška : Narodno sveučilište “M.A. Reljković” : Zavičajni 
muzej i galerija Kerdić, 1993 . - presavitak : 21 cm
Sažetak: Izložba održana od 30.rujna do 15.1istopada 1993. godine u Galeriji Kerdić, Nova 
Gradiška.
ALKER ZA DUBROVNIK I VUKOVAR / (predgovor Damir Grubić; fotografija Višnja 
Serdar). - Varaždin : Gradski muzej Varaždin, 1993 . - 15 str. : ilustr. ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe Antiratne likovne keramičke radionice (ALKER) održane u 
Kulturnopovijesnom odjelu Gradskog muzeja Varaždin od 15.06. do 3.10. 1993. godine.
IVAN LACKOVIĆ CROATA : “Hommage 65. dobrovoljačkoj bojni hrvatske vojske” / 
(predgovor Milan Sigetić). - Velika Gorica : Galerija Kordić, 1993. - (8) str. : ilustr. ; 21 
cm
POVRATAK : izložba galerije Hr. Kostajnica u prognaništvu / predgovor Ante Milinović. - 
Zagreb : Galerija zračne luke Zagreb, 1994. - (10) str. : ilustr. ; 24 cm
SISAČKI OKLOPNJACI / (autor izložbe i kataloga Davorka Obradović ; fotografija Siniša 
Hrg ... et al.). - Sisak : Muzej Sisak, 1994. - (12) str. : ilustr. djelomično u boji ; 30 cm
Sažetak: Katalog izložbe svibanj/lipanj 1994. u Muzeju Sisak.
HRVATSKI UMJETNICI HERCEG-BOSNI / (predgovor Josip Depolo ; fotografije Stanko 
Vrtovec... et al.). - Đakovo : Spomen-muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera, 1993. - 72 str.
: ilustr. u boji ; 24 cm
Sažetak: Katalog izložbe održane u studenom 1993. godine u Spomen-muzeju biskupa J.J. 
Strossmayera, Đakovo.
ČIME SE BRANILA HRVATSKA U DOMOVINSKOM RATU ’91 : ručno vatreno oružje / 
(autor izložbe i tekstova Janko Jeličić ; prijevod Mladen Udiljak ; fotografije Igor Brzoja... et 
al.). - Zagreb : Hrvatski povijesni muzej ; Velika Gorica : Narodno sveučilište, 1994. - 65 
str. : ilustr. ; 30 cm 
Sažetak na njem. jez.. - Literatura.
Sažetak: Katalog izložbe održane u Galeriji “Zvonimir”, Zagreb (od 27. svibnja do 19. lipnja 
1994.)
Primljeno: 27. 7. 1994.
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